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#Cover up!
Eine Selfie-Aktion der Stadtbibliothek Eisenach






Buchcover und Selfie verschmelzen
Aber niemand darf erkannt werden




Links: Qual der Wahl: 80 Layouts und einige 
Zeitschriften-Cover sind gratis in Moldiv enthalten, 
weitere lassen sich per In-App-Kauf nachrüsten.
Mitte: Das gewisse Extra: Der Stitch-Modus erlaubt es, 
Fotos aneinanderzukleben – ganz ohne Einbußen durch 
Layoutform und Anordnung.
Rechts: Nach Wunsch: Wer gerne einen Holzrahmen für 
seine Collage möchte, kommt bei Moldiv ebenso auf 
seine Kosten wie fleißige Foto-Betexter. 

Links: Flexible Layouts: Statt quadratisch lieber 
hochkant oder im Querformat? Das klappt ebenso einfach 
wie die Anpassung der Rahmen.
Mitte: Verzieren leicht gemacht: Moldiv lässt Sie nicht 
nur texten, sondern auch allerlei Buttons und Aufkleber 
auf Ihren Collagen anbringen.
Rechts: Das macht was her: Mit den bis zu 100 Vorlagen 
für Zeitschriften-Cover hat Moldiv einen stilsicheren Hit 
im Collagen-Programm. 
Und los geht‘s…
Die 6. Klasse des Ernst Abbe Gymnasiums 
überzeugte mit tollen Ergebnissen 
Erst überlegen… dann gestalten ;-)
Medien aus allen Bereichen werden 
genutzt…
So kommt Prominenz ins Haus ;-)
…und Paris ist nicht weit…
Auch solche Bearbeitungen sind möglich

mehr kreative Fotos auf 
www.facebook.com/Stadtbibliothek.Eisenach
